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Конструктивна схема струмо-обмежувача, яка подана на рис. 1, пред-
ставляє загальний вигляд приладу для увімкнення у фазу електромережі. 
 
 
Рисунок 1 – Надпровідний струмообмежувач 
 
Його основні складові: кріостат 1, заповнений холодоагентом; стру-
мовводи 2; магнітопровід 3; надпровідний екран 4; надпровідна обмотка 5. 
У номінальному режимі обмотка 5 послідовно з’єднана з наван-
таженням і крізь неї проходить струм навантаження Iн. Напруженість магніт-
ного поля на поверхні надпровідного екрана 4, яке створює обмотка 5 у декі-
лька разів менше критичного значення для надпровідного матеріалу екрана 4. 
Надпровідний екран 4 за рахунок надпровідних властивостей перешкоджає 
проникненню магнітного поля в осердя 3. Тому повний опір такого струмоо-
бмежувача при нормальній роботі електромережі досить малий, що не приз-
водить до значного зменшення напруги на навантаженні Zн. 
При виникненні короткого замикання струм в обмотці 5 збільшується до 
значення, при якому напруженість магнітного поля на поверхні екрана 4 сягає 
критичної величини та він втрачає надпровідність. Магнітний потік проникає в 
осердя магнітопроводу 3, внаслідок чого індуктивність струмообмежувача ба-
гаторазово збільшується, що призводить до обмеження аварійного струму IКЗ. 
Використання надпровідної обмотки з розміщенням усієї магнітної сис-
теми струмообмежувача у кріостаті зменшує габарити та масу магнітопрово-
ду, а також втрати потужності. Крім цього можливе використання металевого 
кріостата, що підвищує надійність і зменшує теплоприпливи. 
